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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН З ПРАЦІВНИКАМИ 
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
В сучасних умовах, коли суспільство висуває підвищені вимоги до ро-
боти всієї системи органів державного апарату, а їх діяльність справляє 
значний вплив на удосконалення суспільних відносин, розвиток економічних 
та соціальних процесів, набуває особливої важливості питання якісного оно-
влення кадрового складу ОВС України. Реалізація різноманітних державних 
функцій, виконання найважливіших суспільних завдань передбачає подаль-
ший зміст рівня кадрової роботи в органах системи МВС України, що не-
можливо без урахування новітніх наукових розробок і технологій у цій сфе-
рі, постійного удосконалення методів підбору кадрів, підвищення їх профе-
сійної майстерності. 
Рівень розвитку окремих галузей знань залежить не тільки від стану і 
розвитку самої науки, але й від досягнення інших наук, котрі поповнюють 
базову галузь знань необхідною інформацією. Висновки і рекомендації пси-
хологічної науки (психології праці, політичної психології, психології управ-
ління) використовується в теорії та практиці роботи з кадрами. Теорія та 
практика роботи з кадрами широко використовує висновки і рекомендації 
правознавства. Право – інструмент соціального регулювання, ефективний 
засіб управління соціальними відносинами. У спеціальній літературі уза-







особливості правового становища кадрів внутрішніх справ, актуальні про-
блеми правозастосовної діяльності. 
Вдосконалення правового регулювання, упорядкування системи відом-
чих нормативних актів по роботі з кадрами передбачають широкий розвиток 
соціально – правових досліджень таких науковців, як М.І. Ануфрієв, 
О.М.Бандурка, Ю.Ф.Кравченко, О.В.Лавриненко та інших. Це особливо акту-
ально у зв’язку з прийняттям нових актів стосовно роботи з кадрами ОВС. 
Представляється, що теорія роботи з кадрами як галузь знань повинна базу-
ватися на комплексних дослідженнях, здійснених колективами соціологів, 
психологів, педагогів та юристів. Таким чином, предметом теорії роботи з 
кадрами можна вважати службові та соціально – психологічні відносини в 
сфері реалізації їх у соціальних системах. 
Безпосередній об’єкт дослідження – це не конкретні люди (персонал, 
особовий склад), а відображення у свідомості (суб’єкта управління) ознак 
соціальної спільності і складових її індивідів в ретроспективному плані 
(оцінка минулої діяльності), в плані їх відповідності характеру і змісту фун-
кціонування в процесі управління сьогодні (оцінка кадрів), в плані прогнозу 
успішності їх майбутньої службової діяльності (робота з резервом, вису-
вання кадрів). 
Прийом на службу працівника міліції здійснюється, як правило, у по-
рядку безпосередньої згоди між начальником відповідного органу внутрі-
шніх справ або уповноваженим на це органом та поступаючими на службу 
громадянами. Причому, юридичною підставою реалізації громадянами кон-
ституційного права на працю в системі державної служби України є трудо-
вий договір чи контракт, що слугує способом встановлення прав і 
обов’язків сторін, службово-трудові відносин, засобом конкретизації пра-
вового стану державної інституції і державного службовця. Останній вва-
жається укладеним, якщо сторони домовилися щодо всіх суттєвих його 
умов [1, с.18]. 
Тому чинне законодавство про працю встановлює окремі юридичні 
гарантії, які забезпечують реалізацію права на працю громадян в конкрет-
ному органі внутрішніх справ [2, с.65]. До них відносяться правові приписи 
ст. ст. 2–1, 9, 22, 25 КЗпП України [3], та ст. ст. 4, 15 Закону України «Про 
державну службу» з питань укладання трудових договорів (контрактів)  
[4, ст. 490]. Зокрема, заборонено вимагати від осіб, які поступаюють на 
роботу, документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством. 
Докладно це питання врегульовано ч.2 ст.24 КЗпП України [3], та в п.6 
«Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і слу-
жбовців підприємств, установ і організацій» [5]. 
Разом з тим у спеціальному законодавстві про міліцію встановлений 
перелік документів, котрі в обов’язковому порядку пред’являються канди-
датом на службу в міліції. Типові правила внутрішнього трудового розпо-
рядку та Інструкція про порядок ведення трудових книжок передбачають, 
що при влаштуванні на роботу особи повинні пред’являти трудову книжку і 
паспорт (для військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил, – військо-







документ про освіту (спеціальності, кваліфікації), професійну підготовку, 
про стан здоров’я та інші документи [3]. 
Відповідно з ст.17 Закону України «Про міліцію» [6] та п.п. 3, 4, 6 По-
ложення про проходження служби, інструкції по відбору на службу в органи 
внутрішніх справ України [7], на службу до органів внутрішніх справ мо-
жуть бути прийняті громадяни України, які досягли 18-річного віку, мають 
повну загальну або вищу освіту кваліфікаційного рівня «молодший спеціа-
ліст» чи «спеціаліст», відслужили дійсну строкову службу у Збройних Силах, 
Національній гвардії, внутрішніх або прикордонних військах чи звільнені у 
відповідності з діючим законодавством і придатні до служби в органах 
внутрішніх справ. На навчання до вищих учбових закладів МВС України 
приймаються громадяни України, котрі досягли 17 років, мають повну 
загальну середню освіту і за станом здоров’я придатні до служби в органах 
внутрішніх справ. Відбір кандидатів на навчання, прийняття та зарахування 
їх на навчання у вищі заклади освіти МВС регламентується Правилами 
відбору та прийняття у вищі заклади освіти Міністерства внутрішніх справ 
України, затв. Наказом МВС України від 02.04.98 р. №225. 
При вступі на службу в міліцію кандидати повинні проходити медичну 
комісію. Порядок проходження обов’язкової спеціальної медичної комісії в 
системі МВС регламентується Положенням про військово-лікарську екс-
пертизу та медичні комісії в органах внутрішніх справ і у внутрішніх війсь-
ках[8]. Відповідно до зазначеного Положення, основним завданням війсь-
ково-лікарської експертизи є: визначення за станом здоров’я та фізичного 
розвитку кандидата його придатності до служби в органах внутрішніх 
справ; можливості проходження служби за кордоном; вступу в навчальні 
заклади МВС України. Медична комісія видає висновок про придатність 
кандидата на службу колегіально з використанням методу індивідуальної 
оцінки, що передбачає врахування характеру захворювань або фізичних вад, 
ступінь їх розвитку, компенсації, функціональних порушень, їх прогноз, а 
також освіта, спеціальність, фактична придатність особи і вимоги, 
пред’явлені за станом здоров’я до тієї або іншої посади.  
Висновок про придатність кандидата до служби в міліції може бути ре-
алізовано в строк, котрий не перевищує один рік з дня медичного огляду 
(при вступі до навчальних закладів – шести місяців). 
Ключовим етапом в роботі по відбору кандидатів на службу в органи 
внутрішніх справ є професійно-психологічний відбір, котрий представляє 
собою комплекс взаємозв’язаних заходів, спрямованих на встановлення 
відповідності психологічних якостей особи кандидата вимогам професій-
ної діяльності (спеціальності), і здійснюється працівниками психологічних 
служб органів та підрозділів. Професійно-психологічний відбір включає 
такі етапи: 
– соціально-психологічне вивчення кандидата представляє собою оцін-
ку моральних якостей особи, її трудову активність, професійну спрямова-







– професійна психодіагностика кандидата на службу – здійснюється з 
метою структурного аналізу особи кандидата у відповідності з вимогами 
професії (спеціальності); 
– прийняття рішення про професійно-психологічну придатність канди-
дата і про найбільш раціональне використання на службі за спеціальністю 
здійснюється за такими рівнями: а) придатний, відповідає вимогам вибраної 
професії (спеціальності); б) частково придатний, відповідає вимогам вибра-
ної професії (спеціальності) за більшістю критеріїв, котрі мають значення, 
при відсутності серйозних протипоказань, вимагає посиленої уваги на етапі ада-
птації до умов служби; в) непридатний, не відповідає вимогам вибраної професії 
(спеціальності). Констатується наявністю серйозних протипопоказань.  
Таким чином, громадянин поступає на державну службу на умовах тру-
дового договору або контракту, відповідно до ст.. 17 Закону України «Про 
міліцію» [6]. Контракт про службу в ОВС – це особлива форма строкового 
трудового договору, котрий укладається між ОВС в особі відповідного 
начальника чи уповноваженого на це органу та громадянином України про 
виконання ним роботи на визначеній посаді в конкретному органі внутрі-
шніх справ на умовах, встановлених законодавством та за згодою сторін.  
Отже, вступ на державну службу в Україні базується, перш за все на од-
ному із найважливіших принципів праці – її добровільності та свободи тру-
дового договору (контракту). Укладення контракту є основним юридичним 
фактом, що породжує службово-трудові правовідносини між державними 
службовцями та державними органами, підприємствами, установами, ор-
ганізаціями. 
Згідно зі ст.17 Закону «Про міліцію» при прийнятті на службу може 
встановлюватися іспитовий строк до одного року [6]. З точки зору законо-
давства про працю такий термін випробування не має логічного обґрунту-
вання. Адже спеціальне законодавство про міліцію не встановлює ніяких 
особливих правових наслідків випробування при прийнятті на службу, а тому 
правове значення, наслідки випробування регламентуються нормами КЗпП. 
Підводячи підсумки, можна сказати, що службово-трудові правовідно-
сини між працівниками ОВС ґрунтуються на волевиявленні сторін (де ро-
ботодавцем є відповідний орган внутрішніх справ, а працівником – грома-
дянин України, який відповідає вимогам законодавства). Також треба за-
значити, що контракт є однією з особливостей укладення службово-
трудових правовідносин з працівниками ОВС. Самі ж службово-трудові 
відносини регулюються як загальним, так і спеціальним законодавством 
(Законом України «Про міліцію», Законом України «Про державну службу» 
та інші).  
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СТАН, РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ НОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 
Нормування екологічних показників транспортних засобів (ТЗ) та їх 
двигунів проводиться на стадії виробництва і в процесі експлуатації. На 
стадії виробництва (при схваленні типу ТЗ, перевірці відповідності серійної 
продукції та реєстрації) екологічні показники невеликих ТЗ перевіряються 
при їх випробуванні на стендах тягових якостей, ТЗ великої вантажопідйом-
ності та пасажиромісткості – при випробуванні на гальмівних стендах. 
У процесі експлуатації перевірка ДТЗ на відповідність шкідливих вики-
дів нормам проводиться під час роботи двигунів в окремих режимах, хара-
ктерних для експлуатації. 
Згідно з Правилами і Директивами Європейської економічної комісії 
ООН (ЄЕК ООН) і Європейського Союзу (ЄС) прийнята відповідна кла-
сифікація ТЗ. В статті буде розглянуто стан, розвиток і перспективи нор-
мування викидів шкідливих речовин ТЗ категорії М1 і N1. 
Категорія М1 – ТЗ, призначені для перевезення пасажирів і мають, 
крім місця водія, не більше восьми сидячих місць. 
Категорія N1 – ТЗ, призначені для перевезення вантажів, максимальна 
маса яких не перевищує 3,5 т. 
Нормування викидів шкідливих речовин ТЗ цих категорії розпочалося 
в 1970 р., після прийняття правил ЄЕК ООН №15 та ідентичної їм Дирек-
тиви ЄС 70/220. Згідно з цими документами обмежувалися викиди оксиду 
вуглецю СО та вуглеводнів СН автомобілями з бензиновими двигунами. 
Протягом наступних років до вказаних Правил та Директив прийма-
лися поправки, якими жорсткіше обмежувались викиди СО і СН та вводи-
лись обмеження викидів NOх, ці обмеження поширились на автомобілі з 
дизельними двигунами. 
Наприкінці 1987 р. для цих категорій ТЗ були прийняті Правила ЄЕК 
№83. Згідно цих Правил встановлюються норми шкідливих викидів при 
схваленні типу автомобіля і під час перевірки відповідності серійної проду-
кції [1, с.12]. 
Всі автомобілі категорій М1 і N1 розподілено на три групи: 
а) які працюють на етилованому бензині; 
б) які працюють на неетилованому бензині; 
в) які працюють на дизельному паливі. 
